













とを趣旨として、2008年   
１)






１)  2008 年 8 月、千葉大学西千葉キャンパスにおいて実施
した「子ども大学 in千葉大学」
























Action Research for “Children’s University” in Chiba
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